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Tijana Jokić Zorkić
Centar za obrazovne politike, Beograd
Pozitivan razvoj mladih kao sveobuhvatan teorijski okvir temelji se na principima koji ukazuju na to da svaka mlada osoba ima jedinstveni potencijal koji se razvija kroz pozitivna iskustva učenja za šta je neophodan uslov adekvatan dvosmerni 
odnos između mlade osobe i sredine (na primer, školska sredina). Takođe, ova 
paradigma podrazumeva da se u obrazovnom kontekstu pored znanja predviđenih 
planom i programom grade i funkcionalno vredna ponašanja koja donose dobrobit 
mladoj osobi i sredini u kojoj živi i da je za to neophodna i podrška kroz prevenciju 
i strategije „neutralizacije“ razvojno rizičnih ponašanja, kao što je na primer 
diskriminacija (Polovina, 2016). Na taj način je moguće naći adekvatnu intervenciju 
na različitim nivoima upravljanja obrazovnim sistemom kako bi se promovisali željeni 
ishodi na nivou učenika poput jačanja kompetencija, samopouzdanja, rezilijentnosti i 
dobrih međuljudskih odnosa (Lerner, Almerigi, Theokas & Lerner, 2005). Neophodan 
uslov za to je da intervencije podrazumevaju pozitivne i održive odnose između 
mladih i odraslih, te da se fokusiraju na izgradnju različitih kompetencija kod mladih i 
da daju prilike za participaciju i liderstvo u zajednici (Lerner, 2004).  
Principi i postavke paradigme pozitivnog razvoja mladih su relevantni i za 
inkluzivnu obrazovnu praksu. Za inkluzivno obrazovanje pravednost i dostupnost 
obrazovanja za svu decu jesu principi na kojima se zasniva obrazovni proces, a cilj 
je otklanjanje socijalnog isključivanja koje je posledica stavova prema različitosti – 
po osnovi rase, socijalnog položaja, etniciteta, religije, roda i sposobnosti) (Ainscow, 
2005). Kako bi takav cilj bio realizovan, neophodno je uspešno ostvarivanje odnosa 
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sa osobama ili grupama koje su kulturološki različite od nas, što u velikoj meri zavisi 
od kompetencija koje pojedinac poseduje. Među kompetencijama koje omogućavaju 
učenje i razumevanje drugih i drugačijih od nas, kao i nas samih jesu interkulturalne 
kompetencije (Petrović, 2014; Piršl, 2014). S obzirom na to, interkulturalne 
kompetencije kod nastavnika predstavljaju sastavni deo uspešnog sprovođenja 
inkluzivnog obrazovanja, a kod učenika jedan od važnih ishoda, što sugerišu i autori iz 
oblasti pozitivnog razvoja mladih (Catalano, Beglund, Ryan, Lonczak & Hawkins, 2004). 
Interkulturalne kompetencije mogu se odrediti kao skup sposobnosti 
adekvatnog učešća u interakciji u interkulturalnim situacijama (Fantini, 2009) koje 
počiva na specifičnim stavovima, interkulturalnom znanju, veštinama i refleksiji 
(Deardorff, 2009) ili kao skup sposobnosti, uverenja i karakteristika koje omogućavaju 
adekvatno i ciljem usmereno ponašanje u interkulturalnim situacijama, zatim 
razmatranje i balansiranje interesa svih učesnika date situacije (Petrović, Jokić & 
Leutwyler, 2016). Kako nema saglasnosti među autorima oko jedinstvene definicije 
interkulturalnih kompetencija, tako različiti modeli interkulturalnih kompetencija 
naglašavaju njene različite dimenzije. Iz perspektive razvoja mladih ključan je razvoj 
empatičkog razumevanja, interkulturalne osetljivosti, interkulturalne kompetentnosti, 
kao i zainteresovanosti za društvena pitanja i građansku angažovanost (Le & Johansen, 
2011), jer one vode razumevanju i poštovanju perspektiva koje se razlikuju od 
sopstvenih, zatim fleksibilnosti, otvorenosti prema drugima i pozitivnim interakcijama 
i odnosima sa drugima (Cushner, 2008; Fowers & Davidov, 2006).  
Gledano iz okvira pozitivnog razvoja mladih, interkulturalnost u obrazovanju 
doprinosi ostvarenju relevantnih principa ove paradigme, a u ovom radu će u 
fokusu biti podrška razvoju funkcionalno vrednih ponašanja, odnosno u fokusu će 
biti interkulturalne kompetencije kao mehanizam jačanja pozitivnih međugrupnih 
odnosa kod srednjoškolaca u kulturološki raznovrsnoj zajednici. 
Zašto je pitanje jačanja interkulturalnih kompetencija i dobrih 
međugrupnih odnosa važno pitanje u Srbiji? Srbija je kulturno raznovrsna 
sredina, naročito u pogledu etniciteta i religije. U Srbiji prema popisu iz 2011. godine 
(Republički zavod za statistiku, 2012) živi 21 manjinska grupa, od kojih su najbrojnije 
mađarska (3,53%), romska (2,05%) i bošnjačka (2,02%).  
O međuetničkim odnosima u Srbiji saznajemo iz istraživanja socijalne i etničke 
distance na koju se može gledati kao na aspekt socijalne kohezije. Ako je distanca 
velika, šanse za koheziju, saradnju i zajednički život su manje. Studije realizovane 
u domaćem kontekstu ukazuju na umerene ili visoke nivoe etničke distance među 
mladima (Kandido-Jakšić, 2008; Pavasović-Trošt, 2013; “From inclusive identities 
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to inclusive societies”, 2016; Tomanović i Stanojević, 2015; CESID, 2016). Nažalost, 
pokazuju i da socijalna distanca među mladima može dalje jačati usled jakih porodičnih 
pritisaka (“From inclusive identities to inclusive societies”, 2016), što je naročito 
zabrinjavajuće u kontekstu jakih intergeneracijskih i porodičnih veza koje su česte u 
Srbiji (Tomanović & Stanojević, 2015; Nauck, 2001). Oblast u Srbiji koja sve više privlači 
pažnju istraživača iz oblasti interkulturalnosti i interkulturalnog obrazovanja je Raški 
okrug. U Raškom okrugu živi više od polovine bošnjačke manjine u Srbiji (zajedno sa 
Srbima i Romima) (Dereta, 2015). Raški okrug se često opisuje kao istorijski nestabilno 
područje, a za devedesete godine XX veka je naročito karakteristično kršenje ljudskih 
i manjinskih prava (Dereta, 2015). Međutim, istraživanje o mladima u Srbiji iz 2011. 
godine (Radoman, 2011) pokazuje da je najniži stepen nacionalizma među mladima 
u šest gradova u Srbiji zabeležen u Novom Pazaru. Raški okrug danas karakteriše 
najniža stopa međuetničkih i međureligijskih incidenata (Ilić, 2016). 
Iako je pokazano da interkulturalnost doprinosi pozitivnim ishodima po 
razvoj mladih, za Srbiju se ne može reći da je interkulturalni pristup obrazovanju 
usmerenje obrazovnog sistema. Opsežna studija objavljena u Srbiji (Petrović i Jokić, 
2016) pokazuje da zakonski i strateški okvir obezbeđuju značajne preduslove za 
interkulturalno obrazovanje. Međutim kao takvo se nigde ne pominje eksplicitno, 
niti se sticanje interkulturalne kompetentnosti nalazi među ciljevima. Inicijalno 
obrazovanje nastavnika, sistem stručnog usavršavanja i Standardi kompetencija za 
profesiju nastavnika takođe ne postavljaju interkulturalne kompetencije nastavnika 
kao prioritet. Ista studija pokazuje i nedovoljnu pripremljenost nastavnika za 
korišćenje kulturnih razlika kao prilike za učenje i razvoj.  
Konceptualni okvir. Fokus ovog rada predstavlja razmatranje uloge afektivne 
dimenzije interkulturalne kompetentnosti, odnosno etnokulturalne empatije. Vang i 
saradnici (Wang et al., 2003) su razvili pojam etnokulturalne empatije oslanjajući se 
na teorije opšte i kulturalne empatije (Ridley & Lingle, 1996). Prema mišljenju ovih 
autora, nekoliko aspekata razlikuje etnokulturalnu od opšte empatije: (1) potreba da 
se uzme u obzir kulturni kontekst (drugu osobu ne bi trebalo da razumemo nezavisno 
od kulturnog konteksta); (2) ljudi imaju potrebu da kontrolišu spostvene subjektivne 
percepcije i to u formi predrasuda prema osobama i grupama drugačijeg etničkog 
porekla od sopstvenog; (3) etnokulturalnu empatiju odlikuje ne samo teorijsko 
znanje, već i praktično iskustvo sa drugom kulturom. Ovi autori naglašavaju da je 
važno imati pristup unutrašnjem iskustvu pripadnika druge kulture u vidu mišljenja i 
osećanja, kao i iskustvo u kulturnom kontekstu odakle potiču ova mišljenja i osećanja. 
Ovako nešto je moguće u kulturološki raznovrsnim sredinama kao što je Raški okrug. 
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Na osnovu toga, etnokulturalna empatija se može opisati kao „opažanje osećanja 
pripadnika druge etnokulturalne grupe na način koji omogućava da pojedinac oseti 
emotivno stanje drugog i to sa stanovišta kulture drugog. Pored toga, odnosi se i 
na emocionalni odgovor osobe na pokazivanje osećanja od strane osobe iz druge 
etnokulturalne grupe” (Wang et al., 2003, pp. 222).  
Empatija može biti način razumevanja interkulturalnih, intergrupnih i 
interetničkih odnosa (Rasoal, Eklund, & Hansen, 2010) koji se mogu ispoljavati u 
socijalnoj i etničkoj distanci, odnosno osećanju nespremnosti pripadnika jedne grupe 
da prihvate ili odobre bliskost određenog stepena sa pripadnicima druge grupe 
(Marger, 1994, Williams Jr., 1964, prema Pavasović-Trošt, 2013). Istraživanja sugerišu 
pozitivnu vezu između različitih interkulturalnih veština i prediktora međugrupnih 
odnosa. Na primer, interkulturalna osetljivost, kako je definišu Čen i Starosta, dobar 
je prediktor niskog etnocentrizma u komunikaciji sa drugima (Chen, 2010; Dong, Day 
& Collaço, 2008), a emocije prilikom interkulturalne komunikacije stoje u snažnoj 
vezi sa predrasudama (Spencer-Rogers & McGovern, 2002). Mnogi istraživači 
sugerišu da empatija igra centralnu ulogu u socijalnoj interakciji (Davis, 1994, prema 
Rasoal, Eklund, & Hansen, 2010) i da ona može biti protivteža hostilnim stavovima 
i ponašanjima pa tako može uticati na odnose između pripadnika različitih etničkih 
grupa (Litvack-Miller, MacDougall, & Romney, 1997, prema Rasoal, Eklund, & Hansen, 
2010). Empatija može da smanji predrasude, netoleranciju, konflikte i diskriminaciju 
i da poveća razumevanje, poštovanje i toleranciju između ljudi sličnog ili različitog 
kulturnog ili etničkog porekla (Wang et al., 2003; Albiero & Matricardi, 2013; Levin et 
al., 2016; Pettigrew & Tropp, 2008).  
Posebno važan period za razvoj interkulturalnih kompetencija i njenih aspekata 
kao što su razumevanja različitosti i fleksibilnosti u zauzimanju perspektiva jeste 
adolescencija (van der Graaff et al., 2014, prema Schwarzenthal, Juang, Schachner, 
van de Vijver, & Handrick, 2017). Tada škola ima nezamenljivu ulogu u jačanju dobrih 
međugrupnih odnosa i u razvoju interkulturalnih veština (Feng, Byram, & Fleming, 
2009; Perry & Southwell, 2011). Način na koji učenici percipiraju školsko okruženje ima 
značajan uticaj na njihovo učenje i ponašanje u školskom kontekstu (Koth, Bradshaw, & 
Leaf, 2008). Pored akademskog uspeha i ponašanja, sa učeničkim procenama školskog 
okruženja (npr. školske klime) stoje socioemocionalno prilagođavanje učenika (Brand, 
Felner, Shim, Seitsinger, & Dumas, 2003) i interkulturalna kompetentnost učenika 
(Schwarzenthal et al., 2017). Pored toga, kulturološki raznovrsne škole mogu uticati na 
smanjenje predrasuda, stereotipa i diskriminacije među učenicima. Na primer, kada 
škole podržavaju multikulturalnu ideologiju, pripadnici etničkih manjina izveštavaju 
da ređe doživljavaju diskriminaciju i imaju pozitivnije stavove prema obrazovanju 
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(Juvonen, Nishina & Graham, 2006). Kako bi pozitivni efekti kulturološke razvrsnosti u 
školama bili mogući, neophodno je da škola neguje interkulturalnu i inkluzivnu klimu, 
dobre odnose između učenika i nastavnika (Thijs & Verkuyten, 2014), da postavlja 
određenu vrstu izazova pred učenike i da zahteva istraživanje sebe i drugog kao 
kulturoloških bića (Bennett 2009; Perry & Southwell, 2011). Istraživanja u domaćem 
kontekstu i u regionu pokazuju značaj škole i obrazovnog konteksta za smanjenje 
socijalnih distanci. Rezultati pokazuju da interetnički kontakt učenika u školi koji se 
odvija i usmerava prema inkluzivnim principima može dovesti do manjih socijalnih 
distanci i pozitivnije percepcije vršnjaka drugačijeg etničkog porekla (Žeželj, Jakšić 
& Jošić, 2015). Sem toga, studenti kulturalnih studija u odnosu na druge studente 
pokazuju viši stepen prihvatanja odnosa sa različitim religijskim grupama, što autorka 
objašnjava relevantnim znanjem iz oblasti kulture i religije (Mrnjaus, 2013). 
Istraživanja povezanosti etnokulturalne empatije i školskog konteksta nisu 
mnogobrojna, ali su pokazala njenu značajnost u posredovanju školske orijentacije ka 
multikulturalnoj ideologiji. Rezultati pokazuju da je etnokulturalna empatija značajan 
medijator školske podrške multikulturalnosti za akademsko postignuće (Chang & Le, 
2010), kao i doživljaj lične sreće (Le, Lai & Wallen, 2009). Treće važno istraživanje 
pokazuje da empatija i fleksibilnost u zauzimanju različitih perspektiva (što ukljčuje i 
etnokulturalna empatija) mogu posredovati vezu između interkulturalnih kontakata 
u školi i predrasuda (Pettigrew & Trop, 2008). Ova istraživanja su sprovedena u 
kulturološki raznovrsnim školama, ali u kojima manjinsku grupu čine prve ili druge 
generacije migranata. Za sada nije poznato kakva je povezanost etnokulturalna 
empatije, školske podrške multikulturalnosti i ishoda na nivou učenika (npr. 
socijalne distance) u sredinama i školama gde je etnička manjinska grupa autohtono 
stanovništvo kao što je u Raškom okrugu.  
Ciljevi i hipoteze istraživanja. U radu se nastoji da se ispita uloga etnokulturalne 
empatije srednjoškolaca u kulturološki raznovrsnoj sredini kao medijatora opažene 
školske podrške multi/interkulturalnosti1 za socijalnu distancu učenika prema drugoj 
najbrojnijoj etničkoj grupi u zajednici i školi. S obzirom da je istraživanje sprovedeno 
u gradovima Raškog okruga, govori se o socijalnoj distanci učenika koji se izjašnjavaju 
kao Bošnjaci prema učenicima srpskog etniciteta i obrnuto. U daljem tekstu biće 
nazivana socijalnom distancom prema pripadnicima druge etničke grupe. Takođe, 
zbog bolje preglednosti teksta o učenicima Bošnjacima govorićemo kao o učenicima 
koji pripadaju manjinskoj grupi, a o učenicima Srbima kao o učenicima koji pripadaju 
većinskoj grupi.
1 U ovom radu termin multikulturalnost i interkulturalnost se koriste kao sinonimi. Izbor termina zavisi od toga na 
kojoj literaturi je oslonac (npr. evropska i američka tradicija govorenja o kulturnom prožimanju i dijalogu koriste 
različite termine). 
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Očekuje se i pozitivna statistički značajna povezanost etnokulturalne empatije 
učenika sa socijalnom distancom s obzirom da je skala tako konstruisana da viši skorovi 
izražavaju manju distancu (hipoteza H1). Takođe, očekuje se statistički značajna 
pozitivna povezanost opažene školske podrške interkulturalnosti sa etnokulturalnom 
empatijom učenika (hipotezaH2). Zatim, očekuje se i pozitivna statistički značajna 
veza između opažene školske podrške interkulturalnosti sa socijalnim distancama 
(hipoteza H3). Na kraju, očekuje se i statistički značajni medijatorski uticaj 
etnokulturalne empatije za vezu opažene školske podrške interkulturalnosti i socijalne 
distance (hipotezaH4). 
METOD ISTRAŽIVANJA
Uzorak i procedura. Istraživanje upitničkog tipa je sprovedeno na uzorku od 
213 učenika trećeg i četvrtog razreda sedam srednjih škola (3 gimnazije i 4 srednje 
stručne škole), iz šest lokalnih samouprava u Raškom okrugu (Novi Pazar, Sjenica, 
Tutin, Prijepolje, Priboj i Nova Varoš). Uzorak je dvoetapni stratifikovani slučajni 
uzorak. Najpre su po stratumima (gradovi) odabrane škole (srednje stručne škole i 
gimnazije). Zatim iz podstratuma (škola) su birani učenici iz odeljenja III i IV razreda 
prema pravilu svaki treći učenik/ca upisan u dnevniku. U nekim školama nije bilo 
moguće ispoštovati princip svaki treći učenik upisan u dnevniku, pa su odabrani 
učenici koji su u dnevniku upisani pod rednim brojevima koji slede učenike koji 
su izostali iz škole. Karakteristike ispitanika koji su ušli u uzorak su date u Tabeli 1. 
Ispitanici su upitnike popunjavali u školi u dogovorenom terminu, a upitnike su 
zadali obučeni istraživači iz dve organizacije – Urban-In iz Novog Pazara i Centar za 
obrazovne politike iz Beograda. 
Tabela 1. Struktura uzorka
Broj %
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Instrumenti. Upitnik se sastojao od devet grupa pitanja, ali za potrebe ovog 
rada biće prikazani rezultati koji pokrivaju sledeće skale.
Etnokulturalna empatija – za ovo istraživanje koristili smo supskalu Empatička 
osećanja i ekspresija (Wang et al., 2003). Skala se sastoji od 15 stavki (α=0,87), a stepen 
slaganja sa svakom izražava se na petostepenoj skali Likertovog tipa. Aritmetička 
sredina skorova na pojedinačnim stavkama predstavlja skor na celokupnoj skali, gde 
je minimalan prosečan skor 1, a maksimalan 5. 
Socijalna distanca – Bogardusova skala je prilagođena za svrhe ovog istraživanja 
dodavanjem društvenih grupa prema kojima su ispitanici procenjivali distancu 
(Parrillo & Donoghue, 2005). Pet stavki2 je ocenjivano na petostepenoj Likertovoj 
skali za odabrane grupe. Visoki skorovi označavaju manju distancu, odnosno veću 
bliskost ili poželjno stanje.
Školska podrška interkulturalnosti – učenici su na skali do 1 do 5 izražavali 
stepen slaganja sa jednom tvrdnjom (U kojoj meri tvoja škola podržava interakciju i 
zajedničke aktivnosti između etnički i kulturno različitih učenika?).
Analiza. Analize su sprovedene u IBM SPPS Statistics 20.0 i PROCESS macro za 
SPSS (Hayes, 2013). Najpre je urađena deksriptivna statistika i izračunate su korelacije 
između opažene školske podrške interkulturalnosti, etnokulturalne empatije i 
socijalne distance. Zatim je u makrou testiran medijatorski uticaj etnokulturalne 
empatije na povezanost školske podrške interkulturalnosti i socijalne distance (tvrdnja 
o sklapanju prijateljstva, s obzirom na statističku značajnost korelacija), odnosno 
testiran je indirektni efekat školske podrške interkulturalnosti na tvrdnju socijalne 
distance procedurom ponovnog uzorkovanja (5000 ponovljenih uzoraka). Na ovaj 
način dobija se interval vrednosti indirektnog efekta, a odabran interval poverenja je 
95%. Model koji je testiran prikazan je na slici 1.
Slika 1. Medijatorski uticaj etnokulturalne empatije
2 (1) Ne bi mi smetalo da živim u istom komšiluku sa…; (2) Ne bi mi smetalo da radim ili pohađam školu sa…; (3) Ne 
bi mi smetalo da blisko sarađujem na poslu ili školskom projektu sa…; (4) Ne bi mi smetalo da budem blizak/ska 
prijatelj/ica sa…; (5) Ne bi mi smetalo da budem venčan/a sa…
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REZULTATI ISTRAŽIVANJA
Etnokulturalna empatija. Rezultati pokazuju da učenici u proseku imaju 
umereno razvijenu etnokulturalnu empatiju (M= 3,66, SD=0,49). Kada pogledamo 
skorove za učenike koji pripadaju manjinskoj i učenike koji pripadaju većinskoj etničkoj 
grupi (Grafikon 1), možemo primetiti da je etnokulturalna empatija više izražena kod 
učenika iz manjinskih grupa (t=3,71, df=201, p<0,01, d=0,52).
Grafikon 1.  Etnokulturalna empatija kod učenika većinske  
i manjinske etničke grupe
Socijalna distanca. Socijalne distance manjinske i većinske grupe prema 
pripadnicima druge etničke grupe prikazane su tvrdnjama datim na Grafikonu 2. 
Aritmetičke sredine i standardne devijacije za svaku tvrdnju pokazuju da su socijalne 
distance u proseku niske (život u istom komšiluku M=4,36, SD=1,19; pohađanje škole 
M=4,49, SD=1,06; rad na školskom projektu M=4,39, SD=1,13; prijateljstvo=4,26, 
SD=1,24), osim za tvrdnju o stupanju u brak sa pripadnikom druge etničke grupe 
(većinske za pripadnike manjinske grupe i obrnuto; M=2,36, SD=1,59). 
Može se uočiti da pripadnici manjinske grupe u većem procentu izražavaju 
slaganje sa tvrdnjama od pripadnika većinske grupe za svaku tvrdnju. Razlike između 
manjinske i većinske grupe su statistički značajne za četiri pitanja, ali veoma male: ži-
vot u istom komšiluku (t=4,41, df=152,56, p<0,01, d=0,62), pohađanje škole (t=3,05, 
df=163,63, p<0,01, d=0,42), saradnja na školskom projektu (t=2,48, df=171,60, 
p<0,01, d=0,35) i blisko prijateljstvo (t=2,97, df=163,02, p<0,01, d=0,41). Takođe, 
procenat učenika koji izražavaju slaganje sa tvrdnjama se smanjuje kako se stepen 
bliskosti koju izražava tvrdnja povećava. 
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Grafikon 2. Socijalna distanca prema pripadnicima druge etničke grupe
Manjinska grupa Većinska grupa
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Opažena školska podrška interkulturalnosti. Učenici u proseku procenjuju 
ovu podršku kao umerenu (M=3,54; SD=1,35), a učenici pripadnici manjinske i većinske 
grupe se ne razlikuju začajno prema proceni školske podrške interkulturalnosti 
(Grafikon 3).
Grafikon 3. Opažena školska podrška interkulturalnosti
Povezanost opažene školske podrške interkulturalnosti, etnokulturalne 
empatije i socijalne distance. Opažena školska podrška interkulturalnosti korelira 
značajno sa etnokulturalnom empatijom i samo sa jednom tvrdnjom skale socijalne 
distance – blisko prijateljstvo. Takođe, etnokulturalna empatija korelira sa svim 
tvrdnjama skale socijalne distance osim one o stupanju u brak (Tabela 2). 
Tabela 2. Korelacije etnokulturalne empatije i socijalne distance
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interkulturalnosti 0,098 0,127 0,109 0,159* -0,085 1
Etnokulturalna 
empatija ,417** ,370** ,445** ,440** ,117 0,282**
* Korelacija je značajna na niovu 0,05   ** Korelacija je značajna na niovu 0,01
Manjinska grupa
Većinska grupa
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Kako bismo testirali medijatorski uticaj etnokulturalne empatije za opaženu 
školsku podršku interkulturalnosti, odabrana je tvrdnja o bliskom prijateljstvu sa 
kojom školska podrška statistički značajno korelira. Indirektan efekat školske podrške 
interkulturalnosti na stav prema bliskom prijateljstvu sa pripadnikom druge etničke 
grupe preko etnokulturalne empatije je značajan b=0,097, BCa CI [0,036, 0,178]. 
Postoji značajna povezanost školske podrške multikulturalnosti i etnokulturalne 
empatije b=0,142, t(203)=3,98, p<0,01, BCa CI [0,072, 0,212], kao i etnokulturalne 
empatije i socijalne distance b=0,686, t(202)=6,12, p<0,01, BCa CI [0,465, 0,907]. 
Uticaj školske podrške interkulturalnosti na socijalnu distancu se gubi. Ukupan efekat 
školske podrške na socijalnu distancu je takođe značajan ΔR2 = .025, F(1, 203) = 5,26, 
p<0,05, b = .142, t(203) = 2,29, p <0,05, BCa CI [0.019, 0.263]. Parametri modela su 
prikazani na Slici 2.
Slika 2. Medijatorski efekat etnokulturalne empatije – beta koeficijenti (**p<0,01)
DISKUSIJA
Rezultati pokazuju da je etnokulturalna empatija umereno razvijena kod 
učenika, ali i da je visok procenat učenika koji imaju veoma razvijenu etnokulturalnu 
empatiju. Takođe, pokazuju da su socijalne distance male, odnosno da je bliskost 
velika. Ovakvi rezultati ne iznenađuju s obzirom da je istraživanje sprovodeno u 
kulturološki raznovrsnoj sredini u kojoj učenici imaju višestruke prilike da se nađu u 
interkulturalnom kontaktu i dijalogu (Perry & Southwell, 2011; Schwartzenthal et al., 
2017), na primer u školi gde mogu biti podržani od strane nastavnika (etnokulturalna 
empatija nastavnika u 7 škola u Raškom okrugu je visoko razvijena kod velikog 
procenta nastavnika i međuetnička prijateljstva kod učenika su česta – Centar za 
obrazovne politike i Urban-In, 2017).  
Zabeležena je statistički značajna razlika između pripadnika većinske i manjinske 
grupe u stepenu razvijenosti etnokulturalne empatije i u stepenu socijalnih distanci. 
Ovakav rezultat nije neočekivan s obzirom da nalazi istraživanja pokazuju da su 
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učenici iz manjinskih grupa češće u prilici da budu u interkulturalnom dijalogu (npr. 
Schwartzenthal et al., 2017), naročito ako pohađaju nastavu na srpskom jeziku i ako 
su upućeni na udžbenike i plan i program koji ne neguju multiperspektivnost (npr. 
Stojanović, 2006).  
Podatak da razlike između pripadnika manjinske i većinske grupe u percepciji 
školske podrške interkulturalnosti nisu značajne nije u skladu sa rezultatima 
međunarodnih istraživanja koja pokazuju da učenici iz manjinskih grupa školsku 
klimu vide kao lošiju od učenika iz većinskih grupa (Thijs & Verkuyten, 2014). Razlozi 
tome verovatno leže u karakteristikama konteksta i uzorka. U slučaju ovog istraživanja 
učenici pripadnici manjinskih grupa nisu imigranti već autohtono stanovništvo, a 
jezičke barijere između učenika ne postoje. S druge strane, oko četvrtine učenika 
školsku podršku interkulturalnosti procenjuje kao nisku ili veoma nisku, bez obzira na 
pripadnost manjinskoj/većinskoj grupi, što može govoriti o školskoj klimi, kurikulumu, 
kao i kvalitetu nastave. S obzirom na to da je školska podrška procenjivana samo 
preko jedne tvrdnje, tumačenje ovog rezultata je ograničeno. Možemo reći da 
postoji prostor za proširivanje ovakve podrške, naročito kada pogledmo rezultate 
korelacione analize. Korelaciona analiza potvrđuje prve dve hipozete (H1 i H2) 
– etnokulturalna emaptija statistički značajno korelaira sa opaženom školskom 
podrškom interkulturalnosti i socijalnom bliskošću. Možemo reći da opažanje osećanja 
pripadnika druge etnokulturalne grupe na način koji omogućava da pojedinac oseti 
emotivno stanje drugog i davanje emocionalnog odgovora na to stoji u vezi sa 
socijalnom bliskošću, naročito sa višim stepenom bliskosti. Jedino odstupanje koje 
je zabeleženo jeste korelacija etnokulturalne empatije sa tvrdnjom skale socijalne 
distance o stupanju u brak. Ovaj rezultat sugeriše da stepen prihvatanja takvog 
nivoa bliskosti biva determinisan drugim faktorima koji ne stoje nužno u vezi sa 
interkulturalnim veštinama. 
Analiza korelacija takođe pokazuje da učenička procena školske podrške 
interkulturalnosti stoji u vezi sa tvrdnjom o bliskim prijateljskim odnosima, ali ne 
i sa zajedničkim radom na školskom projektu ili pohađanjem škole ili životom u 
istom komšiluku. Stoga, treća hipoteza (H3) je samo delimično potvrđena. Sa jedne 
strane, ovakve korelacije mogu govoriti o tome na koji način učenici vide školsku 
podršku interkulturalnosti (više kao podršku druženju nego školskom radu). Sa druge 
strane, treba uzeti u obzir da su i učenici iz manjinskih i većinskih grupa u Raškom 
okrugu autohtono stanovništvo i da škola nije jedina sredina u kojoj je moguće 
stupiti u dijalog sa pripadnicima druge grupe. Tako se može reći da je institucionalni 
doprinos jačanju pozitivnih stavova i osećanja prema pripadnicima drugih etničkih 
grupa u domenu prijateljstva najveći, dok su za formiranje stavova o zajedničkom 
radu u školi, pohađanju škole ili životu u istom komšiluku presudni drugi faktori. 
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Različita istraživanja su pokazala da su faktori sa nivoa učionice bolji prediktori 
učeničke percepcije različitih dimenzija školske klime nego faktori sa nivoa škole 
(Koth, Bradshaw, & Leaf, 2008), pa je mogući razlog nultim korelacijama sa drugim 
tvrdnjama koje se odnose na školu to što se pitanje o školskoj podršci odnosilo na 
školu u celini umesto na nastavnike i njihovo ponašanje i odnos prema učenicima. 
Rezultati su pokazali značajnu medijatorsku ulogu etnokulturalne empatije, 
odnosno značajan indirektan doprinos školske podrške interkulturalnosti socijalnoj 
bliskosti u domenu prijateljstva, što potvrđuje četvrtu hipotezu (H4). Dosadašnja 
istraživanja pokazuju medijatorsku ulogu etnokulturalne empatije za akademsko 
postignuće (Chang & Le, 2010), kao i doživljaj lične sreće (Le, Lai & Wallen, 2009), 
a ovo istraživanje sugeriše da i socijalna distanca i međugrupni odnosi mogu biti 
jedan takav ishod. Dakle, mera u kojoj škola podržava zajedničko učešće kulturološki 
i etnički različitih učenika u aktivnostima u školi, posredno kroz uticaj na razvoj 
interkulturalnih veština može uticati i na stepen u kom učenici prihvataju stupanje u 
bliska prijateljstva sa učenicima druge etničke grupe. 
ZAKLJUČAK
Cilj rada bio je da se ispita uloga etnokulturalne empatije srednjoškolaca u 
kulturološki raznovrsnoj sredini kao potencjalnog mehanizma za jačanje dobrih 
međuetničkih odnosa. Tako je testiran medijatorski uticaj etnokulturalne empatije 
na vezu opažene školske podrške interkulturalnosti sa socijalnom distancom učenika 
prema drugoj najbrojnijoj etničkoj grupi u zajednici i školi. Rezultati su pokazali 
značajan indirektan uticaj školske podrške interkulturalnosti na socijalnu distancu/
bliskost (stupanje u bliske prijateljske odnose), odnosno značajan medijatorski uticaj 
etnokulturalne empatije. S obzirom na to, može se reći da etnokulturalna empatija 
može biti mehanizam posredstvom kog škola može uticati na socijalne, odnosno 
etničke distance u kulturološki raznovrsnoj sredini u kojoj manjinsku etničku grupu 
ne čini migrantsko već autohtono stanovništvo.  
Nalazi ovog istraživanja sugerišu da bi škole trebalo da ulažu u jačanje 
etnokulturalne empatije i u druge interkulturalne veštine s obzirom da one posreduju 
školski uticaj na, ne samo školski uspeh i doživaljaj lične sreće, već i na stavove prema 
drugim etničkim grupama. Pri tome, uzimajući u obzir razlike u etnokulturalnoj 
empatiji kod pripadnika različitih grupa, trebalo bi uzeti u obzir status etničke grupe 
kojoj učenici pripadaju, odnosno da li je etnička grupa manjinska ili većinska.  
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Kulturološki raznovrsna škola može jačati etnokulturalnu empatiju i druge 
interkulturalne veštine i posredno interetničke odnose na mnogo načina – kroz 
nastavu, vannastavne aktivnosti, školske procedure, odnose nastavnika prema 
učenicima itd. Uloge škole u razvoju interkulturalnih veština je ključna u periodu 
adolescencije, s obzirom da faktori izvan porodice tada počinju da imaju više efekta. 
Pored toga, period adolescencije je kritičan period za razvoj međugrupnih stavova i 
rezonovanja o pitanjima kao što su biti fer, jednakost, socijalna inkluzija (Rutland & 
Killen, 2015). Od nastavnih metoda najčešće se pominju kooperativno učenje, aktivno 
učenje, projektna nastava, diskusije i učenje u mreži (Sablić, 2014). Na nivou sadržaja 
je takođe važno uvesti interkulturalnu dimenziju – izvori različitog kulturnog porekla, 
literatura iz različitih kultura, kulturno specifičan sadržaj itd. Jedan od ciljeva nastave 
trebalo bi da bude osvešćivanje sebe i drugih kao kulturnih bića, razumevanje i 
uvažavanje raznolikosti u prirodi i među ljudima, razvijanje empatije prema ljudima iz 
različitih okruženja, razvijanje kritičkog mišljenja, analitičkih veština mišljenja. Dakle, 
interkulturalni kurikulum bi trebalo da bude sredstvo koje će usmeravati nastavnikova 
delovanja, jer određuje obavezne nastavne ciljeve, ciljeve učenja i proučavanja, kao i 
organizaciju učenja i postupak vrednovanja (Petrović, 2014; Sablić, 2014). Za uspešno 
sprovođenje ovakvog kurikuluma važne su interkulturalne kompetencije nastavnika 
(Gay, 2002; Leutwyler, Petrović, & Jokić, 2018; Petrović, Jokić, & Leutwyler, 2016).  
S obzirom na razlike između pripadnika manjinske i većinske grupe u pogledu 
procene školske podrške interkulturalnosti, etnokulturalne empatije i socijalnih 
distanci, pretpostavlja se da različiti učenici u višekulturnim sredinama ne moraju 
imati jednake prilike da razvijaju interkulturalne veštine i pozitivne stavove prema 
pripadnicima etničke grupe sa kojima dele školski prostor. U skladu sa tim bilo bi 
korisno dalje istražiti pravednost obrazovnog i vaspitnog procesa u višekulturnim 
sredinama na većem uzorku i koristeći pouzdanije i različite mere za školsku 
podršku interkulturalnosti, kao i različite mere interkulturalnih veština i aspekata 
međugrupnih odnosa. To je moguće uraditi proverom povezanosti školske podrške 
interkulturalnosti sa etnokulturalnom empatijom i drugim interkulturalnim veštinama 
za grupu manjinskih i za grupu većinskih učenika odvojeno, odnosno proveriti 
moderatorsku ulogu pripadnosti manjinskoj/većinskoj etničkoj grupi. U skladu sa tim, 
bilo bi korisno proveriti i moderiranu medijaciju etnokulturalne empatije od strane 
pripadnosti grupi. Dosadašnja istraživanja su pokazala da kulturna raznovrsnost, 
jednakost i inkluzivnost škola može imati različiti uticaj na interetničke odnose kod 
manjinskih i većinskih grupa, posebno ukoliko se školska podrška raznovrsnosti 
shvata samo površno, u vidu obeležavanja važnih datuma i proslava, a bez uzimanja 
u obzir kulturnih vrednosti, normi i uloga (Schachner, 2017). 
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Napomena. Tekst predstavlja rezultat rada na projektu Mladi u multikulutralnoj 
zajednici (br. 16304 i 16326) koji su realizovali Centar za obrazovne politike iz 
Beograda i Urban-In iz Novog Pazara, uz podršku Fondacije za otvoreno društvo.
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RECOGNITION OF DIVERSITY AS A FUNCTION 
OF THE POSITIVE DEVELOPMENT 
OF CHILDREN AND YOUTH
The experience of living in a community – albeit family, school, social or international – confronted us a long time ago with the fact that we are not all the same. Modern societies have added to this the belief that we all have 
equal rights. The practice of segregating those who are different or the deprivation 
of the right to individuality does not result in the loss of existing differences but, on 
the contrary, to disagreements because of them. Respecting differences is the first 
condition for the creation of an inclusive society in which, on one side, the feeling 
of well-being of all members is supported and, in which, in turn, because of that 
very diversity, these members contribute to difference aspects of the development 
of the social community of which they are members. The first pillar in the creation 
of such a society is education. Formal schooling should create the conditions for 
supporting individual development, accepting and respecting the personal abilities 
and inclinations, family and cultural inheritance and characteristics of the social 
conditions in which individuals live. The goal of school is to provide each pupil with the 
chance to develop their potential and grow in conditions of respect and recognition. 
Any school which sets itself such a goal becomes an inclusive school – instead of being 
a school only for some, it becomes a place of quality education for all pupils. 
The systematic transformation of schools into communities whose primary 
value is respecting differences is enabled by the introductory of inclusive education. 
Inclusive education is one of the main issues in the field of improving the quality 
and accessibility of education. In 2000, Serbia began a comprehensive reform of its 
education system which established the framework and directions in accordance 
with the general directions of the development of the education system within 
the framework of the European Union. Analysis of the current legal regulative 
and research in the field of inclusive education in Serbia show that although the 
legislative and strategic framework presents a good starting point for equal inclusion 
and access to quality education for all children, there are numerous dilemmas and 
problems confronting employees in education, children and their parents in the 
process of the realisation of inclusive education. 
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Lack of knowledge and understanding of the legal framework of inclusive 
education results in various ambiguities in its implementation in practice. Since the 
current concept of education, health and social support reaches a small number of 
children, there are numerous problems in understanding the concept of additional 
support and its implementation in practice. The very context in which the legislative 
regulations are implemented is burdened by various systematic and institutional 
obstacles, and the conditions in schools present a particular challenge: the large 
numbers of pupils in classes, the insufficient training of teachers and the resulting lack 
of the necessary skills, various prejudices and discrimination towards children and 
pupils from sensitive groups. Considering that many of the proposed solutions are 
new to both the representatives of the educational authorities and the main agents 
of change in practice, it comes as no surprise that the process of the implementation 
of inclusive education is accompanied by difficulties on various levels.
The book, Recognition of Diversity as a Function of the Positive Development 
of Children and Youth, consists of eleven texts by authors who in terms of their 
thematic fields are focused on the elaboration of numerous questions significant for 
inclusive education. The goal of this book is the observation of ways to improve the 
conceptual, legislative and practical framework of inclusive education as a function 
of support for the development of children’s positive potentials. The set goal is in 
accordance with changes in contemporary life conditions (particularly in the family) 
which change the relations of social power and make the process of upbringing 
children leading to positive development outcomes even more complex. The most 
important precondition for achieving positive development outcomes are the beliefs 
of significant adults (in the family, school and wider social environment) that the 
differences among young people are a potential advantage and not a potential 
problem, that each young person has personal potentials which can be developed 
and that each society has access to the resources to support the improvement of 
young people’s development. 
The papers presented in the book could be grouped into four thematic entities: 
the general theoretical and legal framework for monitoring inclusive education – 
innovative potentials; an empirical analysis of initial education, the competences and 
attitudes of teachers towards inclusive education; the emotional and social aspects 
of the participation of pupils with developmental disabilities in regular schools; 
inclusion in the intercultural context. 
In the introductory paper, The Paradigm of Positive Development: the 
Possibility of Innovative Practices in Inclusive Education, the author Nada Polovina 
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presents the key points of reference for the paradigm of the positive development 
of young people as a new approach to research, developmental stimulation and 
improvement of potential of children and young people. The first part of the paper 
considers those points which refer to: the nature of the development process and 
developing goals (the ‘plasticity’ of developmental possibilities; the development 
of functional behaviour); the constructive elements of positive development (the 
interaction of the internal/child’s powers and the external developmental powers 
– the characteristics of the socialisation system); the nature of the process of 
developmental changes (the process of developing progress as a result of the mutual 
efforts of the child and the contribution of the environment). The second part of the 
paper analyzes the general points of reference for the incorporation of the values 
and principles of the presented paradigm in the practice of the inclusion of children 
with developmental disabilities in regular schools, and then their incorporation in 
real school practice in Norway whose law on education is based on the principle of 
the positive development of pupils. 
In the paper entitled The Legal Regulation of Inclusive Education in Serbia 
and Some Countries in the Region, authors Danilo Rončević and Aleksandar Antić 
analyze the legal framework of inclusive education in our country and compare 
basic regulations related to inclusion in the education systems in Serbia, Croatia, 
Bosnia and Herzegovina and Montenegro. The basic conclusion is that the right to 
inclusive education is implemented in the legal frameworks of all the aforementioned 
educational systems. Analysing the current situation in Serbia, the authors concluded 
that there are differences between the law and practice, i.e. that the regulatory 
provisions which refer to inclusive education are often not applied in practice. The 
authors propose certain measures which could make positive changes to the current 
situation of inclusive education in Serbia. 
The paper Inclusive Education in Serbia from the Perspective of Primary School 
Teachers in Serbia written by Milja Vujačić, Nikoleta Gutvajn and Jelena Stanišić 
focuses on a review of teachers’ approaches towards inclusive education through an 
analysis of their opinions on: a) inclusive education as an idea, b) the achievement of 
inclusive education in practice, c) the ways in which inclusive education is presented 
in our country’s educational policy, d) the training they underwent in this field, e) 
the problems and difficulties they face in the realisation of inclusive education and 
f) recommendations for the further development of inclusive education in Serbia. It 
was concluded that teachers’ opinions of inclusive education in Serbia are generally 
negative. Even though teachers emphasise the humane aspect of this idea, their 
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replies indicate negative perceptions regarding the realisation of inclusive education 
in practice. Insufficient and inadequate teacher training, as well as a lack of quality 
support from experts and schools in general, present the key problem for the 
essential acceptance of this idea on the part of teachers and the successful realisation 
of inclusive education in practice. The authors point out the need to improve the 
support system for the implementation of inclusive education which would enable 
the adoption of the values and competences of inclusive education, the provision 
of continuous support to practitioners, as well as inter-departmental cooperation 
which would significantly contribute to changing teachers’ relation to the idea and 
practice of inclusive education. 
Isidora Korać, Marijana Kosanović and Jasmina Klemenović’s paper Initial 
Education of Teachers and their Professional Competences for Work in Inclusive 
Environments presents research findings about teachers’ opinions on the 
contribution of their initial education in gaining the competences required for 
work with children who needed additional support. It was concluded that there is 
a need for certain conceptual and organisational changes in the initial education 
of teachers which would facilitate the development of their competences for work 
in inclusive environments. In addition to introducing additional contents from the 
field of inclusive education in existing study programs, increasing the contribution of 
professional practice in undergraduate curriculum, there is also a need to reduce the 
gap between theoretical and practical knowledge. 
How Teachers in Croatia Evaluate Their Own Practice in Teaching Pupils 
with Behavioural Difficulties, written by Nataša Vlah and Sanja Grbić, is focused 
on the daily practice of inclusive teaching which integrates all other aspects of 
the competences for teaching pupils with behavioural difficulties. The value of the 
presented research in this paper lies in the provision of the answer to the question 
about what the current situation is regarding the implementation of successful 
practices in teaching pupils with behavioural difficulties in the Republic of Croatia. 
Their findings show that when teaching pupils with behavioural difficulties, teachers 
often implement those methods which have proved to be successful in work with all 
pupils and which represent the base for the successful teaching process in general, 
and those practices are more frequently used by class teachers rather than subject 
teachers. The teachers estimated those practices which include different approaches 
to the teaching and evaluation of such pupils as rarely implemented. On the basis 
of those findings, the authors pointed out several open questions whose replies 
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could contribute to the formulation of successful programs for the development of 
teachers’ capacities for work with pupils with behavioural difficulties. 
The goal of Jelena Stevanović, Emilija Lazarević and Jadranka Milošević’s paper, 
Written Expression: the Competences of Pupils with Developmental Disabilities in the 
First Four Grades, was to research class teachers’ opinions on the inclusive education of 
children with developmental disabilities in the field of written expression, i.e. Serbian 
language classes. Those teachers believe that in the field of written expression pupils 
with disabilities should acquire knowledge and skills related to the basic level when 
considering the standards for the end of the first cycle of compulsory education in 
the Serbian language. However, experience from school practice shows that pupils 
with developmental disabilities cannot successfully and completely master the 
majority of competences which are predicted by prescribed achievement levels. The 
obtained findings suggest that during training on the implementation of inclusive 
education, class teachers should be given special training for the implementation of 
contents for the Serbian language, and that special programs which would focus on 
the improvement of the basic competences of pupils with developmental disabilities 
in the field of written expression should be designed. 
In The Social Acceptance of Pupils with Developmental Disabilities in the Lower 
Grades of Primary School, author Rajka Đević compares the social acceptance of pupils 
with developmental disabilities and their peers who do not have such disabilities. In 
order to research social acceptance, the level of pupils’ social acceptance, their social 
status, and the formation of friendships were studied. The research was realised be 
means of sociometric research techniques with the use of a sociometric questionnaire 
and rating scale. The results of the presented research point out the lower level of social 
acceptance of pupils with developmental disabilities, their unfavourable social status 
in class as well as the fact that they have fewer friendships than their peers without 
such disabilities. The implementation of different programs focused on fostering 
tolerance among all the participants in school work and life, respecting differences, and 
promoting the social competence of both pupils who have developmental disabilities 
and their peers could contribute to a better picture of the social acceptance of pupils 
with disabilities in regular primary schools. 
Branislava Popović-Ćitić and Lidija Bukvić’s paper Evaluating the Developmental 
Benefits of Pupils with Social and Emotional Disabilities presents research whose 
goal was to evaluate the internal and external developmental benefits of pupils 
with social and emotional disabilities. The basic findings show that pupils with social 
and emotional developmental disabilities gain fewer developmental benefits than 
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their peers who do not demonstrate the symptoms of emotional and behavioural 
problems. The authors emphasise that priority action should be directed towards 
external developmental benefits, particularly those connected to the support 
and validation of pupils, i.e. the creation of a school environment which supports, 
encourage and values the progress of all pupils, models positive behaviour, provides 
a feeling of safety and develops a climate of tolerance, approval and acceptance. 
Also, it would be important to initiate interventions making it possible to work on 
aspects of pupils’ positive identity, in the sense of strengthening self-respect, self-
efficacy and beliefs in the future. 
Milana Rajić and Ivana Mihić’s research, The Quality of Relationships between 
Teachers and Children with Developmental Disabilities, is focused on research into 
the quality of this relationship as well as the potential factors which could contribute 
to quality. Self-evaluations of teachers’ experiences with children were analysed to 
gain insight into the quality of relationships between teachers and children. In order 
to study the potential quality factors of this relationship, consideration was given to 
a) teachers’ characteristics – self-evaluated motivation and perceived competences 
for work with children with developmental disabilities, b) environmental features – 
estimated global conditions for work and the number of children in groups as well 
as c) teachers’ beliefs about children. In terms of the quality of the teacher-child 
relationship, the data indicates relatively expressed closeness, but equally expressed 
antagonism between teachers and pupils with developmental disabilities. As regards 
those factors which could influence such relationships, the findings show that 
those teaches who have fewer negative beliefs about children with developmental 
disabilities and who perceive themselves as competent and motivated for work with 
such children will establish relationships with children which are characterised by 
acceptance, positive emotional exchange and harmony. The authors recommend the 
continuous professional training of teachers based on relational perspectives with a 
particular focus on mastering the knowledge and skills required to support children 
and strengthening teachers’ sensitivity towards them. 
In her paper The Ethnocultural Empathy of Secondary School Pupils in 
the Culturally Diverse Environment as a Mechanism for Promoting a Positive 
Approach Towards Different Ethnic Groups, Tijana Jokić Zorkić researches the role 
of the ethnocultural empathy of secondary school pupils in the culturally diverse 
environment as a potential mechanism for strengthening good inter-ethnic 
relationships. The mediatory influence of ethnocultural empathy on the relation 
between perceived school support for interculturality and the social distance of 
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pupils towards the second biggest ethnic group in school was examined. The results 
showed the significant indirect influence of school support for interculturality on 
social distance/closeness (forming close friendships), i.e. its significant mediatory 
influence on ethnocultural empathy. Therefore, ethnocultural empathy may be the 
mechanism by means of which schools could influence social, i.e. ethnic distance in 
culturally diverse environments. The findings from this study indicate that schools 
should invest in strengthening ethnocultural empathy and other intercultural skills 
bearing in mind their influence not only on school achievement and experiences of 
personal happiness, but also on attitudes towards other ethnic groups. 
In their paper Improving Programmes for the Informal Education of Roma 
Youth from Unhygienic Settlements: Promoting Socio-Cultural and Educational 
Specifities, Sanja Grbić, Sara Ristić and Marko Tomašević point out the difficulties 
in the inclusion of young people from unhygienic settlements in regular education 
in which the interaction of economic, socio-cultural and systematic factors leads 
to radically weaker vertical accessibility through the school system at the end of 
primary school. Indicating the relatively small number of empirical works in this field 
and on the basis of research into the socio-cultural features and relations towards 
the education of young people from unhygienic settlements, the authors formulated 
concrete recommendations for work with this group of young people in the field of 
informal education. 
The book, The Recognition of Diversity as a Function of the Positive Development 
of Children and Youth, presents one of the ways to observe the problem and possible 
solutions in the field of improving practices of inclusive education in greater detail. The 
book is intended for researchers and practitioners in the field of education who are 
interested in studying different support strategies for the development of functionally 
valuable behaviour of children and youth. We believe that this book could be valuable 
material both for students of psychology, pedagogy, sociology, defectology and future 
preschool/school teachers, as well as for the wider reading public.     
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Doktor defektoloških nauka, naučni savetnik, rukovodilac projekta 
Unapređivanje kvaliteta i dostupnosti obrazovanja u procesima 
modernizacije Srbije, Instituta za pedagoška istraživanja u Beogradu. 
Njena profesionalna interesovanja usmerena su na sledeće oblasti: 
inkluzivno obrazovanje, govorno-jezički razvoj, govorno-jezički po-




Psiholoških nauka, vanredni profesor Odseka za psihologiju, Filo-
zofskog fakulteta u Novom Sadu. Njena profesionalna i istraživačka 
interesovanja tiču se ranog razvoja i kvaliteta brige o deci, predš-





Doktor filoloških nauka, savetnik koordinator za srpski jezik i književ-
nost, rukovodilac Sektora za društvene i humanističke predmete u 
Zavodu za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja u Beogradu. Bavi 
se dijalektologijom i akcentologijom, nastavom srpskog jezika i knji-
ževnosti u osnovnoj i srednjoj školi, upotrebom i funkcijom udžbenika 
u osnovnom i srednjem obrazovanju; piše udžbenike i priručnike koji 





Doktor psihologije, naučni savetnik u Institutu za pedagoška istraživanja u 
Beogradu. Polje njenog istraživačkog interesovanja i publikovanih radova 
tiče se psihosocijalnih aspekata razvoja dece i mladih, porodičnih odnosa, 
obrazovanja, orijentacije mladih ka budućnosti i pitanja identiteta. 
E-mail: npolovina@ipi.ac.rs

